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ISTOR,IJSKI OSVRT NA METODE RAZVOJA GOVORA GLUVONEMIH
U EVEOPI I KOD NAS
Paralelno sa razvojem surdopedagogike razvijala se i surrdopedagoBka
didaktika. Ona je nastaila u p,nocesu akti'rne delatnosti nastar.ryrika da ib,i se
vratio govor gluvonemoj deci. Vekovno iskustvo taloZilo je i kristalisalo
nadin obuke gtruvonemih daju6i rnu pri svemu to,me kako petat epohe u
kojoj je stvaran, ta[<o i kolor arnbijenta u kome je ponikao. Tako su i posta-
le metode razvoja govora gluvonemih.
cilj je svih surdopedagodkih metorcla isti: osposdbiti gluvonemog za sao-
bra6aj sa sredinom. Iz puta i nadina ka postizanju torga ciJja stvorena je
metodika sundopedagogike. svaki pogled eporhe u kome je ona Zivel,a ostav-
ljao je na njoj trag. To dbj'ainjava svu razrrolitkost i bogatstvo su,rd.opeda-
go'Skih metoda.
Odmah treba napo,rnenuti da se zadugo krio nadi,n obnriavanja gluvone-
mih. Tako mnogi viele'ni ud,itelji gltrvonemih nisu,ostavili svo-ie naslednike,
niti ma kakvo delo o svojoj metcdi radra na uienju gluvonernih govoru, ia-
ko s'u u tome ima,li velikog uspeha i bi,li hvaljeni. U:srednjem je ve[<u o,bu-
davanje gluvonemih smatrano tajrno,rn koja stoji pod on:eolorn dudo,tvorstva
i pokroviteljstvorn svetitelja, ili je pak smatrano naroditim bonjirn darom
koji nije svail<oa-ne dat. Torme je, svalkako, p,ridorrela i infl<viaiai,ja hoja je
spaljivala sve one koji su se prcrtivili ,boZjoj pnonaisili, me5a,li u stvari p,re-
cl.estinacije da pojedine lidnosti gluvo6orn ispa$tajru grehe rodi,telja. Tako
je Pedro de Pons 1570. godine tvrrdto da je p'rirnio narorditi dar sv. Jovana
Krstitelja i sv. Ignacija I-ropeza de la Karda da mo,Ze obrudavati govorru
giuvoneme. Ndkth sto goclina kasnije, Manuel Raminez de Karrioql je tvrdio
cla zna na,roti'te lekarije za razvewivarrle ,jezi[<a gluvonernih.
To skrivanje metoda urdenja gluvonemih p,roteglo se da{k do XVIII veha,
tako da je i Sam-uel Hajnirke (1729-1790) svoj uspeh pn:i,pisivao tajni,rn pos-
tupcirna. Tvrdi se 6ak da je on za otlkri6e svoje tajne trazlo od bed[<,og qpata
Storka surnu od 10.000 talira, ali on nije pr;istao na tak,o visoku ceru.r. Me-
tocia se skri,vala sve do Sarla Miiela de I'Epea (1?12*1789), kardh je on ii-
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rom otv,crrio vrata svo,ga zavoda svima koji s,u se i,nteresovali za obrazova-
nje gluvcnemih. Od tada orbraaovanje giuvonemih nije bilo viSe tajna, veC
na nauci zasnovana spec'ija'ln:a pedago'Ska disciplina'
lstorija s'uldopedagogike pokazuje nam koiirn'su se redom smeniivale
metode o'budavanja govora gi,uvonernih. Kratak ekscerpt bio b,i ovaj: u XV
vdku trapisti cistercijanskog reda ob,udavaju gluvcrneme znakovima. U pr-
voj polovini XVI veka Deronirno Kardan do'kazuje molg{r6nost vaspitanja
gluvo,nemih i uii ih rnetodorn pisanja. U drugoj po,lovini XVI veka Pedro
Pons de Mc,n pokuSava uiiti gluvone'me Zivoj redi. U XVII veku dr Johan
Konrad Aman i dlr Frensis Merkurius van Hel'mont daju naudntr osnovu za
ob'udavanje gluvonemih glaso'v,nom govorru. U XVIII veku imamo ve6 us-
pele pojedinadne po[ru,laje vaspitanja gluvo'nem,i'h gotovo u svim zemljama
Evrope. U prvoj polovini XIX veka jezidno obrazova,nje gluvo,nemih Siri
se i na d,ruge kontinente. U drugoj po'lovini XIX veka usavriavaju se gr-
vorin€ metode u ni'zu varijanata. U prvoj polovini XX veka javljaju se ve6
izraziti poku5aji o,brazovanja gluvc,nemih po aflrusti6ko-kinestetidkoj me-
to'di.
U tdku vrelnena iskristatrisale su se tri osnorme meto,de u udenju glu-
vonemih govoru: znakovna, grafiika i oralna. Orralna je do'birl'a dva velika
lazdela: optiiko-kinestetiiki i akustiiko-kinestetiEki. Optidlo-kinestetidki
deli se r:rir: analitiEku, sintetiEku i glasovno analitiiko-sintetiEku metodu sa
njenim varijantama: Mali3ovom i globalnom. Akustidko-kinestetidka me-
tcda deli se na: reedukaciju sluha preko vazduha i preko kosti. Svaka je od
ovih metoda na(la svoje osnivade i nastavljate, apologete i kritidare. Svaka
od nj,ih irna svoj istiorijski rrazvoj; fiziol,odke i'psiholodke os,nove i poseban,
sebi svojstven metodsfl<i podtupal.. Ovo rnnodt'/o metoda predstavija teZnju
surdop'edagoga svih vrem'ena da natlu najpristtlpa6niji nadin za intelektu-
alno i govo'rno osposorbljava,nje gluvo,nemih s na,merom da ih ukljude u Zi-
vot. Detaljno izlaganje svake oid'navedenih metoda odvelo bi nas vrlo da-
lekg, stoga 6emo samo,u na'jkraci'm potezima dota6i one koji pripadaju is-
toriji, ddh 6emo detaljnije izlokiti savremenije.
ZNexovNA METoDA
Najstarija metod,a u obutavanju gluvonemih bila je metoda znakova.
Ona se baeira na prirodkrirn zrracirna koje gluvo dete sa'mo stvara s nailne-
rurn da afirmira Evoje unutrainje emocriona'lino i i'ntelektualno zb'ivanje.
Meilutirn, ne treba mesati mimiku i pantoorrirnilku sa znakovnorn metodom'
Mimika je prirodni nadin izrafuvania predstava, ose6anja i rniiljenja po-
ni,o6.u pOkreta ra.znih delorva tela, naroiito ruku, potpoffIognuta odgovaraju-
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etm izrazarn lica; 'dok je znakwna metoda korG6enje tih prirodnih zna[<ova
u cilju dbrazovanja gluvonernih.
Primena rnimike i panto,mirnike vodi poreklo joi iz antidkog dolba, [<ada
je cna bri,la neobidno::azvijena, i kada s'u se njome sluZili i no'rrnalni. ljudi,
Tada su se odrZavale iaik i jarrne prired,be na kojima se upotne,b,ljavala is-
kljuiivo pantomirnriLka. Tako se zrl€r da su Neron i carica Teodb'ra, supruga
car,a Justinijana I, bili uzori vizantijske ri rirnske mimidke p,oao,rnice. Grdki
pisac Luk'ijan napisao je spis >O pantomimici<r u ko,me govori o raavo,ju,
zadatku i vaforostima ove umetnosti. Medqrti,m, mimiika je jo5 tada imala
svoje protirrnike. I:zrazitt njen nepri'jatelj bio je cinik Demetrije. On je go*
vorio da je ona od uzgredne vaZnosti, ali kad je jednog dana video jednu
panto,m;imsku igru iz Livoba Ares'ova sa Afroditorn trzvil<nuo je: u.Is iujem,
dovede, Sta ti govori6. Kako mi se dini, ti ba5 rukama govor"i3ln
Meto'da znakova vTemenorn se usavrSila, taiko da su se razvi,la dva sis-
tema: hirolo5ki i daktilolo5ki. Hiro,lo3ki sistem dchio je svoje ime od grike
redi nh,i,rosn, Sto znadi ruka. Hirolodkirn se sistemo'm db facto zove rutrra
azb,ulka, kada se za oznaku glasa upotrebljavaju polo,Zaji p'rstiju i Sake obe
ruke. Daktilolcdki sistem dobio je irne od gr6ke reii >da[<tilos<, 3to znaii
prst. Datktilolo6kim se sistemorn z'ove de facto rudna azb'uka kojorn se gl,a-
sovi predstavljaju pokretirna prstiju sarno jedne ru[<e.
Prvi uiitelji gl'uvonemih u Engfleskoj - Dinn BuLver i DZon Valis(1616-1703) - upotreh,ljava'li su ovu metodu u radu sa gluvo'nemi{'na. Utom cilju je 1644. godine DZon Bulve,r izdao knjigu >Chirologia: or, The
Natum of the Hand Chironomia: or, The Art of Manual Rethoric< u ko$oj
opisuje kako se pokretirna prstiju i tela izraZavaju mrisli i Zelje. Cetiri go-
dine kasnije, 1648, izdao je >Philocophur 6'1 the Deaf and Dumb Man's
Friend<<... kojim dokazuje da je gestormi govor gtruvih njihov normalni
govor, a da je art'il<ulacioni govor izveden iz njega. Njegov sanurernenil< Va-
lis, mada je bio profesor georndtrije na Ol<sforrdsil<orn unriverzitetu, b,aviose
i lingvistikoa'n. On je godine 1653 izdao ,Gramatiea Lingua Anglicanae<
uz koju je dodao i rasprav'u o jeziku >De loquela<; u rrjroj govori kako se
postavljaju gorr/oJ:ni o,rgani prilikorn iagovora sval<org pojedimog gIasa. On
posle svega toga kaZe: >Gest je sredstvo da se rnoZerrro sporazumeti sa
gluvornemirn. Prelko gesta gltuvonem,i se uvode u pisanje. Gest je most
prek'o koga se gluvonem,i uvode u govor(.
Huan Pabl,o Bonet stvo'rio je i spec'ijalno uputstvo o o,brazovanju g,lu-
vonemih ov,o'm azbukcm. Go'dine 1620. izdao je u Madridu knjigu pod rras-
lovom >Reducction de las Letras, y arte para Ensener a ablar los Mudos<,
gde u d'rugorn delu ove knjige daje opis dakti,trolo5ke aaibuke i principe ka-
ko se tom azbutkom stvaraju redi. Iako je on bio pobornik i c,ralne metode;
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kod njega ipak obraa,ovanje gltrvoneun-r,h putem ditanj,a sa usta ne za,uzima
prvo rnesto. Znatno vecu uilogu pridaje on daktiloloSkoj aabuci. On to prav-
da tirne Sto su po)<reti usana nedovo'ljni, po5to se ne vidi sveukupnost po-
kreta sviLr govornih organa koji se dorgattraju u ustima i grltr onoga koji go-
vori; metlutim, tim je pokretirna neophodno podraZavanje da bi gluvone-
mi proiaveo i razumeo te zvuke. Ediuard Wa'lther (1840-1908), direktor
Zavcda, gluvonemih q Berliirru, formuliiuci Bonetove metodske postavke
kaZe: >Daiktilotrogija sluZi kao posrednik izrneelu pirsanja i govora sa jedne
strane, i zvuka i pisane reti sa d,ruge strane<. eitav niz lica k'oji je kasnije
radii'o rra 'ohudavanju g,luvonemih govoru' bio je pod njegovim direktnim
uticajem.
Znrakotnra rnetoda provladi se kroz ditav XVI i XVII vek, da bi svoj
oajvefi prowat postigla u s\Io,m izta2|tt61m predsta'rmiku Sarlu MiSelu de
I'Epes (Lt42-L789). Svi dotadainji poku6aji ;u ohazova,nju gluvonemih,
kao i u primerd ove metode, bdli su rnanje-vide individualni pokuiaji i ima-
li su sporadlidni kar,akter. Pojarvom Sarla MiBeIa de I'Epea Skolstvo za gllu-
voneme podinje da dobija organizovarri karalkter, a znaikovna se metoda
podirrje sistematSki upo'treb,ljavati i r,azvijati. On je vzea za baau Bonetove
postavl<e o zlrako,virna i stvorio znakove za svaki gl,as, za sv'ak'i po'jarn, za
grarnati'dke oblike, za padeZne nastavke, za obj:ar5njavgnje konkretnih i ap-
strrat<tnih pojrnova itd. Tako je on, na pn'imer, glagol >verovati< ovarko db-
nadio:
>Ja vemjem, tj. kaiem u duh'n jeste, rnislirn jeste'
KaZem u srcu jeste, rado mislim jeste.
KaZem ustima jeste,
Ne vidi,rn odirna.<
Pri,lil<orn,govora postavljao je nu0<e na 6elo, srce i usta, a p,osle svakog
pdkreta dinio je rulkorn znak za jeste.
Svoje rnetodske princtpe izneo je u dvenra studijama: >Instruction des
sourds et muets, confirme par la voie des signes methodiques<, Paris 1776,
i >La veritable maniere d'instruire les sourds et muets, confirmee par une
langue experience<r Pariz 1?84. godine. U njima on IkaZe: >Svaki gluvonemi
kojeg nam d'crvedu ve6 irna svoj govor koji mu je tako jasan i iz'raZajan kao
m,aterinji jezik trrjueirn ljudima. U tom govoru putem pratkse gluvonemi
dolaze.do takvog sawsenstva da se njirne moZe sporazul'neti sa svim ljudi-
ma koji ga ohruZuju<. Kao p,r,edsr,a*vnik e,pohe prosve6errosti, de I'Epe je
teZio ka inteld<tual,nom uzdizanju gluvonemih, pa ih je u6io ne sarno svoqn
materinjem jezilku, negg i latindkoorr, engleskorn i 'Sparrsk'om. De I'Epe ie za-
miEiljao dark d:a ovaj jezik bude prirnljen i od ostalih ljudi sa norma'lnirn
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sl,uhom i postane univerzal,ni govor svih ljudi. Glavni principi ove metodb
su bili: 1. is,l<,oristiti k'ord daka njegove pnirodne znakove; 2. nauditi ga veS-
tadki,m znakovi,rna; 3. orb:razovati gluvo,nemo,ga pomo'6u njih i usaditi mu
moratrne principe; 4. ,nauditi da[<a pored zrnakova'i pisrnenorn op5tenju. Cilj
je ,ove metode, premla de I'Ep'eu, bio: dtrhovnto uzdiaanje i religiozno vas-
pitanje.
Ali, treba napomenut'i da Sarl MiBe,I de I'Epe i p'ored svega nije ignori-
sao artikulacioni govor, ve6 je i njega uportreb,ljavao, mad,a u suZenorn obi-
mu, napominju0i da,on ne pornaZe ulnnom raevoju gluvcmernih i ne vaspi-
tava prirodno porradanje. Ohtldavaju6i svoje tldeni'ke artikutracionom govo-
ru, on ovaj postupak nije pretvorio u sarnocilj.
Posle smrti Sarla Mi5ela de I'Epea ova se metoda j'o6 gotrovo dVesta go-
dina odrZala u Evrolri, pa je jed,no vreme bila 6ak i dorniniraju6a. Tek pos-
le Milam,skog kongresa, 1881. godine, zvanidno je ustupila rnest'o o,ralnoj
metodi, mada se tu i tarno jod zadugo prirnenjivala.
Danas se metoda znatkova upotrebljava u S[<o],ama za,gluvu decu u cilju
pr'r'og kontakta sa detetorn, nep,os,redno posle njegova dolaska od. ku,6e;
ali ukolilko se reinik oh,o,gati, uto,liko sve vii$e znaci i:Sdezavaju, dok ih naj-
zad ne nestane, jer orri urnanjuju ose6aj potrebe gluvo'g za govorom. Iako
je ova rnetoda p'raktidns za otbuku prestarelih gl'uvonemih, ona je ip'ak bez
pral<tibne vahrosttt za btwot u op5tenju sa ljudima koji i'uju. Danas se ona
prim'jenjuje, u vrlo rnodificiranom ob,lilku, s nekim Sko,l'arna zs gluve u
SAD i SSSR.
METODA PISANJA
Ova metod.a bila je takoCle jedna od prvih nadina db,razovanja gluvone-
mih. U doba kada se nemost smatrala za fiziolor5ki ned,ostatak govornih or-
gana, nias'tava sa gluvorne,mirna izvodi,la se sam,o ovcrn m,etodo,m. Prvi koji
je podeo da je p,rimjenjuje,bdo je Pedro d'e Pons (1520-1584), dok je porni-
nje jo6 i Rurdolf Agril<'ola (1443-1485), pnofesor filtozofije u Hajdelhergu,
u svojoj knjizi >>De inventione dialectica<, gde kaZe [<ako je svojim o'dirrna
vi'deo da neki rodeni gluvo,ne'mi sve razu,me kad mu nek'o ne5to napri5e i da
svoje misli ume pisrneno,drugom da sa,opBtava. Znati, zakljuduje Agrikoila,
da je toga gluvonerno,g morao neko, jo6 rranije nauditi pismenosti. Netrri au-
tori pak smatraju da je i sam Agrriko,la otbudavao jed,norg gluvonemorg.l
I Walther: Geschichte des Taubstummenbildtr,ngswesens, str. 12, i Hilh - DerTaubstumme und seine Bildung, str. 208.
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Metod Pedra de Ponsa sastoj,ao se u torme Sto je gluvonemima pnstom
pok'azivao predrnete koje odgovaraju napisanoj redi, i,li im je p,okazivao sli-
ke predimeta dija su imena bil,a napisana rua tabli. Psiho'lo'5ki, pr.oces se
sastojao itr torne Sto su gluvonemi vizuelno asocirali napisano sa predrne-
torn i tako upoznava,li njegovo znadenje.
On je prirnenjivao u realizaciji ove meto'de slede6e postupke: 1. priro,C-
nu mirniku; 2. ru6nu azbu'ku; 3. di'tanje i 4. pisanje. Po cvoj metodi on je
kao cpat benediktin5ftog rr-anastira u Sahagtrnu godi'ne 1570. obudavao
troje dece (dva sina i k6er) kasti'lijansko'g kneza de Valaska' a posle njih
sina aragonskog namesnika Gu'rela. Medutim, u njegov uspeh i mogucnost
obraz,ovanja gluvih u to d'oha niko nije verovao, jer se to tada smatralo
jednostarrno nemugu6im. Uspeh d.e Ponsov tumadio se tada5njim shvata-
njem da postoje dve vrste gluvo6,e: prava i prividna, i da su ovi udenici
bili samo prividno, gluvi. PeCho Po'ns je udio svoje clake i latinskorn jeziku,
a njegwi savr:e,rnenici pGu >i jod nekim drugim jezicima<, ne zanemaru-
ju6i pri torre mehanidke porstupke.
Ova je metcda bi,la dugotrajna, a njcme s,e nisu mogli davati ni opiti
ni apstrakrtni pojrnovi, pa je zibog toga bila brzo z,anemarena. Danas se o-
va metoda upotreb,ljava u obnazovanju prestarelih, neBko,lovanih gluvih.
ORALNA METODA
Istovremeno do[< se u Skolarna za gluve primenj'ivala znak'orrna meto-
da i metoda pisanja, po'javila se oralna rneto'd,a i lagano sticala svoje plavo
gratl,anstva. Po,trebno je odmah napo'menuti da u stvaranj,u oralne meto-
de imamo dve etape: prva, bor,be za njenu legalizaoiju, tj. do 1881. godine;
i druga, od 1881. pa rdo danas, kada je dostigla svoj puni rascvat i niz rno-
difikacija.
Prve tragove o artikrui.aci,ornonn o'budavanju govora gluvonemih nalazi-
mo kod Beda, u njego,voj r>Ecdesiastical History.., gde govori o DZonu Be-
verliju koji je 721. godine u Hensamu ,udio jedhog gluvonemog prosjaka ar-
tikulacionom glovoru, dok prva knjiga o gluvonernirna u Evropi poitide iz
XVI veka, u d,oba Re,nesanse. To je knjiga S,olou-nona Alibertija (1540-1600)
iz Nirrnherga, kOju je izdao 1591. godine pod naslovom >Oratio de surditate
et mutitate<<. Posle njega javlja se 1669. godine Vilijam Holder sa del,:rn o
porstaniku govora: >Elements of Speech<<, on se smatra pionirorn ove me-
tcde u Englesko,j. Otprilil<e u isto vreme, 166?. godine, izd,ao je belgijski
nau,irrik i fiiozof Francisius van Helmont' (1618-1699), sin slavnog hemi-
dara J. B. Helmonta, knjigu pod naslo,vom: >Alphabeti vere naturalis He-
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braici brevissima de lineatio<. On je srnatrao da je jevrej'dki jezik prirdan
ljudski g-vor i da ob,lik jwrejskih slova odgovara poloZaju govo'r'nih orga-
na, usarna, vilica i jezika kod raznih glasova. On je za svaki glas nacrtao olb-
lik i poloZaj govornih or,gana i uporedlio ih sa oblikom jevrejskih s'lova'
NeBto kasni;je je Svajearac do,kto,r Jan Konrad Aman (1669-1724), koji je
Ziveo u Holandiji, izdao 1692. godine u Amsterdamu delo: >rSurdus loquens
seu metdus quo surdus natus est' loqui discare possit<, a pod vrlo impre-
sivnirn motom: >Ha ars naturse vinculs sc'lvit<. Osam godina kasnije on je
1?00. izdao novu knjigu >Disertatio de loquela,.. U tim delima on zastupa
mi5ljenje da gluvonemi mogu nauditi govor ne salmo znakovi'ma nego i gla-
som. Ove Amanove knjige srnatraju se i danas temeljirna surdopedagogike.
Isto,wemeno dok se ovako individtralno razvijala oralna metcda u IIa-
pre,dhoi Holandiji, nalaaim,o takode na indivi'dualure pcku5aje stvaranja
oralne metode u inkvizitorskoj spaniji. Huan Pablo Bonet sto,ji na pre-
kretnici izmedu mimiike i oralne metode i 1620. godine objavljuje knji'gu:
>Kopija slova i veltina obuke govora gluvonemih sa drugim raspravama
koje doliiu grEki jezik i onaj cifara<r. U njq govori o fizio'logiji glasa, o a-
natorniji govo,rnih organa, kao i o rno'guftnosti gluvonemih da na,ude ar-
tikulacio,ni govor. U istoj knjizi postavlja temelj surdopedag;gici, twrde6i
da je vid sredstvo koje se'mora upotrebilti u c'buoi gluvonemih. Ovo'm je
knjigorn bila oborena teorija o jedinstvenom anatomskorn uzroku gluvo6e,
ta[<o da je diskusija o mogu6nosti orbuke gluvonemih opet oZivela.
Nas.,lednik svoga uditelja, Emanuel B,amirez de Karion, sekretar gluvog
mar'1kiza Prijega, u svcrne delu >Maravillas de naturalleza en que se con-
fienen dos mil secretos de codas naturales<<, izdanom 1622' godine, kaZe
da on u po6etku o'b,u[<e udi gluvonemog glasovima u njihovorn obidnom
smislu, zahtwaj'qci izgovor svakog glasa samostalno viSe puta do,k ne do-
bije njegov d,ist izgovor. Posle toga prelazi na izgovor reii pa, kad ih utw-
di, onda im daje sadrZaj, odnosno gcrvori njihovo znadenje. Na kraju ie go-
vorio u potp.unirn redenicama >radt ukazivanja reda redi u redeniiciu. Jedan
njegov sawemenik kaZe da su Kardanovi udenioi govorili >'iisto kao i nor-
mal,ni, samo jednozvudno i mo,notono<.
Kao pcslednjeg od prionira oralne metode u Spaniji imarno lekara man-
tovskog vojvode Pietra de Kastra (1569-1663) koji je u o,budavanju glu-
vonemih po ovoj metodi postigao znatne uspehe. On je obrtriavao'u podetku
samo gl'asove, zalim ih kombinovao u slogove, pa tdk onda davao cele reii.
Odbacivao je mimiku i upotrebljavao iskljudivo govor u obja6njavanju no-
vih pojmova pri udenju.
Metlu'tim, rad Johanna Konrada Amana (1669-1724) od najve6eg je
zrafaja zs razvoj oraine metode, te smatramo za potreboro 'da se na nje-
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govill metodskom postupku 'dtemutizacije detaijnije zadrZirn'o,. ovo dinirno
zato S,to su Jakob Rod,rtigez Pereir, pa i sam Samuel ltrajnike, ustvari sam,o
r:azradili .{manov metlo'd.
A'manova knjiga >Gluvi koji govori<< (Surdus loquens) n.e pruZa samo
upurtstvo k,ako se udi artiktllacioni gorvorr, nego sadrZi i teorijsko razJ.aga-
nje o fizio,lo,giji glasa i razvoju g'ovora uopSte. Knjiga se deli u tri deLa: u
prvo,rn del,u govori se o raavo,ju go\rora kod gluvonemih, govorruim o,ru-
clirna, glasu i bezvrudno'm dahtr; u dru,gom se del,u izraL,e o glasovima i nji-
hovim spojevim'a; u tre6e,m delu o nadinima kako se orb,uiavaju gluvone-
rni i kako se ispravljaju gre5l<e u artikurlaciji. ovom nas pnilikorn intere-
s'trje tredi deo, pa zato preko prva dva, iako vr,'lo vaLta, prelazi,mo.
Arn'anovi su metordski postupci slede6i: prvo up'trduje udenika ,dh izdau
iz sehe zvu,k - glas, da b'i potom raalikovao dah od g1asa. Da bi to gl,uvo-nerni osetio, tre,ba da postavi r.rku na grlo da bi osetio da ii se ono kre6e
ili ne. Potorn ga udi da glas mo'r'a biti prriro,dan. Po fornaira,nju i utvrttrerrju
op5teg glasa prelazi na razvija,nje vokala. Da,bi udenik morgao sravni,ti po-
lo,Zaj svojih usta sa uditeljevi'm, tre,ba upotrebiti ogled,alo. D,a govor bude
siguran i ddbar, nuznro je dugo veZbanje. uienici piBu ono sto govore i di-
tajnr napisano da bri govor 5to bolje udyrstili. svakog se dana uzima po,malo
novogl, a izgorvori li udenik glas ko,ji udite,lj nije hteo, to se on ordmah is-
pnavlja i,udw56uje. Da hri s,e iZbegao govor kno,2 ,nos, treba ga strisnuti. pos-
le voka'ra trdba razvijati polruvofl<,arle. Uderuici ne s,mej,u sricati nego sdita-
\'ati. Iz,govaranje konsoo:anata teie vrl,o lagarrro. Zavehbartje glas,ovi se spa-
jaju u redi koje nesto znade. Pri izgovaranju ne srne se trice razvladiti, it'd.<
Sa,vremenifl< Sar,lra MiSeIa db I'Epea Samuel Hajnike (1727-1790), orsmi-
vad zavoda za glu\roneme u Lajpcirgu (1788), hio je gla,rmi poborni[< oralne
metode s Evropi. Bazirrajuei na nap,red postavl,jeni'm Amanovim principi-
ma, karo d na metotddhim postavfl<ama Geo:rga Ra,fela (1673-1?40), ialo,Zeni,m
1718. godine u knjizi nKunst Taube und Stumme reden zu lehren<r, on je
to da,lje r'azvio i usavrSio. Mada svoj;r.r metodu nije ,opisao, pa dak ni opatu
Stork'u prodao za novac, ipak danas do nje dc,lazirno na osnovu rnnogobroj-
nih srpisa koje je za sob,orn ostavio, a rra'no'dito >>Arcanum zrtr Griindung
der vokale bei Taubstummen(, Lajpcig !772., i >Beobachtungen riber stu-
mme und iiber die menschliche Sprache in Briefen<<, Harnbung 1??8. go-
dtne kao i drugih. U metodskcrn radu kod Hajnikea,imarno dve etape. U
prvoj je viSe paZnje poklanjao pisanju; dok u dnugoj bazi,ra isk'ljudivo na
ariku,lacionorn govoru. Njegovi su dridakti6ki principi slede6i: Pre nego ito
se stvar i'menuje, upozna se. S'like siu zgo'dno sredstvo za to. eisrto mistjenje
biva samo u glasormcm,go,vo'ru, stoga se tr njemu gluvonemi monajtr p,o,u-
























Istorijski osvrt na metode razvoja govora gluvonemih u Evropi i kod nas
naj,u izgovoreno. eirn se gl,asovni jezik naudi, mora se stuZiti njirne, a ne
vi5e zrrracirna. Ruina aebuka SluZi samo za veziv'aloie pojrrnova' Arkanurn
- tajna, tajni tdh, tajno 
sredstvo - njegov se sastoj'ao 'tr 
tome 5to je 'srnat-
rao da iz:azivanje glasova kod gluvo'nemih mora 'baeirati na nekorn dru-
gom iulu, kada ve6 nenla uva. Po njegov,l je miSljenju to moglo bi'ti samo
dulo okusa; oturda je on davao gluvonemom detetu radi izgo'vora glasa a
ii:.stu vOdru, za o za6e6eredtr vodu, za u maslinovo ulje' za e pefin, a, za i
sin6e. Znadi, on je srtvaranje vokala bazirao na asociiaciji gust'ativnih nad-
ray'aja ss odgovaraj'u6im kirrestetiiki,rn pokretorn za taj glas'
Hajnike j,e sa de I'Ep,eorn vodio zustru pismenu prepisku u kojoj su je-
rtan dru,go{-n dokazivali isprarmost svojih rnetodskih postupaka. Pisma je
c,bjavio tek 1912. gordi,ne Pau,l Surnan u Lajpcigru pod nas'lovorn r>Samuel
Heinickes gesammelte Schriften<.
Posle smrti Samuela Hajnikea oralna je metoda bila ne4ro vreme na-
pru5,tena i zamenjens znakovnorn metodorn, koja se ponovo afirmi'rala' Us-
pehe koje je postigla, [<ao i stupanj nx korne je uzdigla gluvonerne u inte-
lektualnorn p,ogledu, doneli su joj mno'ge pristalice, tako da je izmeil'u pris-
talica znakovne i oralne metode otpoiela htlsltra 'bonba koja je trajala oko
sto godina. U toj zu se horbi iskrista,Iisali pogledi i shvatanja i j'edne i dru-
ge srtrane i najzad - posil.e ni'za 
jarrnih rasp'rava koje su votlene na kongre-
sirna 18?8. godine u Parizu, 18?9. godine u Lionu, 1881. godine u Milanu,
1882. godine u Bordoru i 1883. godine u Brislu - rni'miiika 
je metoda laga-
no istisnuta iz ,upotrebe u nasrtavi glruvonemih i donet j'e konaian zaklju-
dak o >nadmo6nosti artikulacije nard mimikom, narrordito radi wa6anja
gluvonermog drru5tvu< (zakljuiak Lionsrkog ko'ngresa), ,por$to upotreba zna-
kova Steti govor, ditanju sa usana, jasnosti predstava, to 6ista govc'rna
metoda mora da bude pretpostavljena svakoj dr'ugoj< (zak'tju6a[< Milans-
hog kongresa). Od tada je oral'na metoda, od njerre indivi'd'ualne upotrebe
postala opite p,r,iznatorrl rnetodorn. Tb je ridonelo njenorn daljerrr razvoju
i usavrBavanju, dime tllazim'o u njen'u dru'gu etarpu.
Po,sle svoga osamostal'jenja oralna se metoda razvijala u dva pravea:
formalni pravac sa Viktor Avgust Jegerom (1792-1872) na ielu; i mate-
rijalni pravac, na del,u sa Moris Hilom (1805-1872).
Pristalice formalnog pravc,a traZili su grarnatidki taian govor' distoou i
jasnost artikulacije, mehanizirandst izgovora suglasnidkih grupa itd., $to
je sve davalo govoru plitak i besadrZajsn sfrlik. Njihov je princip bi'o': sve
je u jeziEnoj nastavi. Pristalice ove metode bi'li su Viktcr Avgust Jeger'
Karl Vilhelu-n Segert, Anton Jari!, Johan Ajhinger, Kar'} Lar11pl i drugi.
Prisrtalice rnaterija,lrrog pravca traZili su da nastava burde sadrZajna'
prakti6na i za sva[rida:3nje Zivotne potrebe, da bude oslohodena svih 5a-
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blona i fornei. Njihov je princip bio: u svemu je jeziEna nastava. >Na taj
nadin bi6e jezit< gluvonernorn organski deo Zivota, koj'i 6e ka,o srerne sve
ve6ma iznutra fldijati, razvijati se i urrod'iti bogatim plodlorn.< pristalice
ovo'ga p'ravca su se r,azvili u dve glupe: p.rva je grupa empiriiara; oni su
deliti stvar,nu nastavu od gramatidkorg uEenja i izvodili grarnatidke veZbe
bez ikakva reda; druga se grupa, sistematiiara, drZala h:uto utvrclena gra-
matidko,g reda. Prvoj su grupi pripadali Moric IliI, Daniel Arnold i drugi,
a u drurgu grupu sru spadali otcn Fricfich Kmze, Karl prister, ulrih Set-
le, Vilhelrn Huberrt Kipers i drugi.
Do ko'mpromisa meclu njima je dodlo tek zaslugom Johanesa Fatera
(1842-1916) koji je umeo da poveZe jezidnu nastavu sa stvarnorn nasta-
vorn i da uzme iz jednorg i drugog pravca ono Sto je najbo,tje i da to srin-
turra u novro,m p'rincipu: Sto Eistiji jeziini izgovor uz obilje potrebnog rna-
terijala zaiivot.
Iz dosadasnjeg istorijskog izlaganja ove metode jasno se vidi kako se
formirala orra,lna metoda, kao i to kako je tekao njen posrtupak. KrefuCi
se izmeilu dva ekstrerna - o'd dis'to arralitiike ka distoj sintertiikoj metodi
- on,a je dostigla svoj najve6i uspon u spoju onoga Sto je najbo,Ije i u jed-noj i u dnugoj metodli, u glasovno-analitiiko,sintetitkoj metodi.
ANALITICKA METODA. - 
po ovo,j metodi gluvo'nemo dete je nejpre
udilo glas po glas, izo,trovano, bez ikakve veze sa stvarnoddtr. U tzv. >>arti-
kulacionorn razredu<< p'rovodilo je dve godine gde je udi,lo s,arno >elemente
govora( i >pripremalo<< se za govo'r. Da bi se d'ob'itra 5to vre6a distoca i jas-
nost glasa te ditave arfikulacije, deca su se udila i u spaj,anju po dva, po
'tri, a nekada i vi5e glasova. Ti spo{wi sru dava,tri redi koje u ve6ini sluia-
jeva nisru ni5ta anadile. Po ceo dan su se ponavljari i vika,Ii ti glasovi, a da
se ni jedna ned ne nauEi. Na prirner za glas I te su veZbe bile: l, la, al, lo,
le, li, lu, il, uil., el, lala, lele, lili, lu1u, elel, ulul, tr.,Ielo'p, I'up, lip, lql, lap.
(Paul Beglinger: Handbuch ftir Absehunterricht, Zijnch 1919.). Ako bi
npr. pri vezrb,i tih besrnislerrih slogova ispala i koja red koja rbi neSto zrrati-
1,a, onda bi se najpre ona uveZbala, ne dajuci joj nikakvo turnatenje, pa
tek podto se dohro utwdi, onda je ukazivano 5ta ta red z'nadi. Tako su na
p,rimer narnenr.o veZbane teZe suglasnibke grupe, da bi jasnost izgovo,ra
bila Sto bolja. Na prinler gr'upa: crv, 6k, kv i dr. Posle za'vr5enog artikrula-
ciono'g perioda, udenitk je brio sposotban da izgovo'ri stotlnu do dvesta laklih
redi, briZljivo odabranih, kao i nekoliko kra6ih fraz:a, do0< hi ditanje sa
trsta wlo do,bro savladao. Po, zavr3et'ku artikulacionog period,a prelaailo
se na >govorni period<. On se sasrtojao u torne S'to je nastanrnik postavljao
pitanja i davao odgovor koji su deca mehanidki dobro nauiila. Tu je akti-
van bio nastarrnik, dork su d'eca samo pasirrno porravljals gotove fraze. Na
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prirner, ,Sta je to?< 
- 
>T,o je belo groZtle<; a kad hi se pitalo,: )Kakvo je
groZcle?< irnao se prvo rrauditi uditeltjev o'dgovor, da bi se p'osl,e s,amo me-
hanidki reprc<lrukovao u prunsj redenic,i: ,GnoZcle je belo<.
U ovo,m govorno,rn periodu razlikovana su dva momenta: stvarna nas-
tava i govorne veZbe. U stvarnoj nasrtavi davan je dretetu materijal iz Zi-
vota i ol<o,hre srtvarn'osti; ddh su u govornim veZb,ama dava'na deoi grama-
titka pravila i govo,rni oblici sarni za sebe. Na pr:i'mer: Sta, Sta je, Sta je
to, Kakav, kakva, kakvo itd. IIi na primer veznici su obradivarni na ovaj
nadin: >Ja'buka je i zrela i rumena i lepa; Jabuka je lepa rurnena i zrela;
Jabuka je zrela ru,Inena i lepa<. To se tako samostalno veZbalo i to se zva-
I,o >govorni oblicin, kao da u stvarnoj nastavi nema govo'rnLih oblika. (Pri-
rneri ko'je sa(n naveo uzeti s,u iz knjige: Anto,n RudeZ: Gluho'nemi, Gorica
1894, strana 279-290.)
Razvijanje intelektualnih spcso,bnosti ostavljano je za kasnije, tako d'a
je glnrvo,nemo dete, p'oired to,ga $to je bilo u lrkoli, ostajalo usam'ljeno i pro-
pu3talo go,dinu i dve dana da bi se pripremilo za udenje govora. D'ruga
rdava strana ove metorde bila je ta Sto je dopuStala'da se kod d,erteta uko-
re-ni mirnilka iz pn:oste potreb,e deteta za orp3tenjem sa ,o[<olin'om. Rad p'o
ovoj metordi hio je verbalan, rnehani'Ean, i nije se vodilo radun'a o interes;u
drece, u njoj je bio aktrivan uditelj, dok je dak bio pasivan. Mehanizir'anje
je bilo dosadno i suvoqrarno, a uz to i sporo. Radi svega ovorga mo'ralo je
io6i do reakcije i ona se javila u vid'u sintetidke metode.
SINTETICKA METODA. - 
Nasuprot anali'tidko,j metodi, sintetidha
je metorda polazila o'd cele redi i nju kao celinu uveZbavala. Ona se tazvi-
jala u vidu Mali5eve i globalne metode.
MaliSeva metoda. - 
Na dvanaesto,m koinrgresu Saveza nemadkih udi-
telja giu,vornemih u Hajdelhergu, k'oii je o,dtrZan od 1. do 3. juna 1925' go-
dine, go'vor"io je i Korrstantin Ma'li5 (1860-1925)' ruditelj gluvonemih u
Ratihom. Na kongrreSnr je izneo, u vidu referata, svoju rnertod,u korjorn je
radio, kak,o sam kaZe, vi6e cd detrdeset godrina. Referat je nosio irne: >Bit-
nost i vrednost prve govorne nsstsvs prema govornim celinama<<' Svoj'r'r
metodu bazi'rao je na slrede6im principima: uditi dete gl'asnorn govoru u
govornim cetrinama; graditi govor.ni rnatefijal prema teiko6arna izgovcrra;
uzimati u obrzi'r govornu potrdbu tlaka, uditi ih 6itanju sa u5ana' iitanju i
plsanju kao govornirrn celi6,ama. Sto s,e 'tirde prednosti ove metode, on je is-
takao ovo: o,lak5arlje nastavniku u rad,u; priro'dniji govorr; tednija i razum-
ljivija artikul,acija; brZe duho'rno razvijanje dece; pove6ani nagon za go-
vorotn i razvijanje aktivnog gov'orra'
MaIiB srnatt:a glovor za refldksrntr p'o'jawr, i ditav njegov 'rad irna za
,da stvori automatsku sp,retnost u govoru(. To reflektorno podraza-
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wnje cele afonistidke redenice veZbao je sa decorn koja inraj,u sluha, od-
noisno u A raarredima karko ih je on zvao. MaI'i6 je bio protirrnik svakog po-
jedinainog i izolovanorg izazivanja glasova, a za qrotkrepljenje dokaza na-
vodio je da >materirnska Skola< ne poznaje pojedine glasove, kao i da se
oni u dloba tepanja ne pojavljuju izolovano ve6 u grup.
MoZe se zakljuditi da je Mali5eva metoda u stvari reakcija na dotada-
nje stanje nastave u Skolama za gluve. Sem toga, ona nerna ni6eg nwog
u sebl., ve6 je samo posluZila ka'o uvod u globalni meto'd i glohalrru nasta-
vu.
GLOBALNA METODA 
- nije se pojavila samo 
rkao reakcija na ver-
balni nadin dbtlkre u Skolama za gluvoneme, nego i kao reakcija na iitav
dotadainji sirstem raznovrsnih analitldkih metorda u obrazovanju i no,rmal-
ne'dece. Globabra nastava samo je jeden detalj novog shvatanja pedago-
gije koja se suprotstavlja tradiciji metodidarenja i psihologiziranja. Ona
zna(i uzCJrznnje ditavog problema podetne nastave na sasvirn d,rugu plat-
forrnu. U su6tini tru se na,l'azi jedan intelek'tualni proces, dosta kompliko-
van, ko'ji je u isto vreme protivan ono'rne Sto se zove anallirtidain, ali isto-
vTeme{no i pripnerna ovorn. Ova mentalna furrkcija odgovara dorrekle geB-
talt psihologiji. PsiholoSfl<a osnova ove rneto'de je u ,to'me Sto se u vidnorn
porceptirmoim dornenu predstave fiksdraju, odra'Zavaj,u i identifikuju, dok
se detalji ne opaZaju, ve6 deluju zajedno kao globalna f'r.rnkcija. Prilikorn
,ponowre percepcije predstave one se retu6iraju detaljima koji nisu bili
opaZenti prilikom prve percepcije.
Ovu dr Ovid Dekrolijevu (18?1-1932) metodm zgodno je Herlen, in-
spektn'r specijalnih Sikola ,u Bel'grji, prirnenio u nastavi gluvonemih kako
na iitanjnr i prsanju, tako i na ditanju sa usta i gorvornom izraZavarnju. Me-
todski je postupak tekao ovim redom: najpre se neko,liko nedelja izvode
veZbe identifikacije predrneta i predmeta, slike i predrneta, predmeta i
slike, napisane redi i slike, predrneta i napd.sane reEi itd. Istovremeno ddk
nastav'ni'k vr3i ove veZbe identifikacije, orn neprekidno govori. Govori bez
preterivanja artikulacij,e, samo ma,tro sporije nego u nor.nralncrn govoru.
Govori stalno jedno te isto i desto ponavlja jedan isti red€nidki otbim. Glu-
vonemi pofl<u$ava da imitira, podraZava pokrete usaxra koje njegov nas-
tavnik dini kad izgovana poznatu red. On podinje lagano da podraZava ono
Sto vidi. To je po miBljenju Herlena poietak usmenog izraZava'nja gluvorg.
Dakle, urnesto da se ,rastavljaj,u redenice i redi i da se imitira artiku'lacija,
dopuita se gluvorn detetu d'a se sltrZi globalnim nadinom govora. U podet-
ku su glasovi u potpn:nosti ili u ve6ini o'dsuhri a artikulacija defdlrrtrra, no
malo-pomalo glas postaje sve jaii i jasniji, pogreini se glasryvi ispravljaj'u
i govor postaje sve razumtjiviji. Istorwemeno sa obtrkom govora uti se i
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ptsanje. Frerpizuje se orno Sto se nalazi u tablica,rna, kartonitirrna i trakama
kao celina, bez kosih crta i elemenata sl,ova. Na ovaj se na6in sa deco,m
obradi orko 1400 redi za jednu godinu. Sa pedago5kog sttanoviSta dete nije
autom,at u rulkama uditelja, ve6 sa,mo radi na svome raavitkru. Rasuctiva-
nje tede postuprro, i vr5e se brojne mentalne aktivnosti. Sa vaspitanjem
gluvonemog dbteba potinje se nurogo ranije nego d,o sada, posturpafl< je za
dete mnogo interesantrriji, spontani govor se ranro dohija, mirnika se sas-
loim sdb,asujre, iitanje so.usrana je brZe a govor tedniji.
Ova je metoda izazvala veliku buru u woje weme (izrnedu 1923; i
1931. godine.). Ali p,ored svojih rnnogobro'jnih pozitivnosrti crta, bila je i
kritikovana. NajopseZnriju i ,nafiscrpniju kritiku dali su Danac Forham-
mer i Francuz Tolon, vitleni surd'opedagozi Errrope toga doha. Oni kaZu:
>Berlgijsilra metoda je d,ohra, ali se moZe upotrebiti sam'o u p,rvoiln i pri-
pravnom razredu, dok je za ostale razrde nepodesna. Ona ne draje jas-
nost i iistodu izgovorenih redi kakvu daje stara rnetoda, u njoj se ne ide
po prinoipu ,od prcsto,g ka sloZenog, ve6 se polazi odmah o'd sloZenog. ei-
tarnje sa usta nemo'guce je izvoditi bez, 6ula pipanja, a ova metoda to korn-
perrzat'o,rsko dulo igncriie. Za ro'manske jezil<e je dolbra, ali za je.zike gde
je ontografija ,identidrrra artikulaciji ona ne odgovara<. No ova kritika ne
zrradi da je sve iz ove metcde odbadeno. Ima i danas mnorgo toga Sto se iz
ove metode upotrebljava po na5im Skolarna, i Sto j'e prirnljeno u glasorv-
no analitiil<o-sintetidkoj metodi.
Ni jedno pitanje nije bilo u sru,rdopedagor5koj didaktici za poslednjih
pola veka toliko tretirano,kao p'itarlje: trreba li u Skoli za gluve ggvor stva-
rati po sintetidkoj ili po analititkoj metodi. U [<rnjizi Kanta >Bitnost obra-
zovanja gluvonemih XX veka<<, zauzeto je stanovi3te da treba podeti govor
od glasova i na toj ga bazi dalje razvijati. Gepfart zastupa glediEte da nas-
tarru gluvonemih treba podeti od normalnih nedi i kaZe: >Hteti deliti a,rti-
kulaciontr nastavu analitii{<i j'ednos'tavno je nemo,gu6a stvaru. Protiv ovo-
ga trstaje Fater i u knjizi >Konstruktivno ili podraZavaju6e<< zastupa gle-
di3te da je psihoil'o6ki opravdano poieti od gtrasova. Ka,o 5to se vidi, ni tisto
arnalitidka ni dista sintetidk,a metoda nisru zadovoljile svoj'im psiholorikim i
pedago5kirn podtavkarna. I'jedni i drurgi roti5li su do e,l<Stremnosti. Kao
sinteza svega najholjega 'iz oha pravca javlja se glasovno-anal,itiiko-si'n-
tetidl<a metodh.
Glasovno-analitiiko-sintetiEka metoda. - Ova 
je metoda u surdop'e-
dagodkoj pralksi dan'as 'savrernena, pedagodlni napredna, psiholo6ki qprav-
dana i nautno tadna. Ovde se rad,i na osrnislenim kompldrsfuna; rad sa re-
iima i reienicama povezuje se sa radom na elementima reii. Polnzesi od
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misaonih celina, redi i redenica, analiz'crn se dolazi do ele,menata glas'ova i
slova, a zatirn se sintezo'm el,ermenti pcvezuju u misaone celine redi i rede-
nica. Glasovno-analitidko-sintetidki meto,d u surdope'dago6koj p,raksi od-
govara dijalektidkorn rneto'du saznanja sveta.
Nadin rada po o'voj metodi je ovaf : odigledno predodavanje prre,dmeta
ili izvodenje radnje; im,enovanje p,redrneta ili radnje od strane nastavn'i-
ka; podraZavanje nastavniko,vih post\rpaka od strane dece u izgovaranju
redi, od.nosno redenice; izdvaj'anje nove redi u redenici, o'dnosno novorgil
glasa u redi, a zatim njegovo pisa rje; srpajanje novog glasa sa poznatim
glasovirna u novoj redi i spajanje novoga sl'ova sa os'talim slovirna i dita-
nje te rebi, - sinteza.
Po ovoj met'o'di udenje novoga glasa izvo'di se istovremeno s,a razvit-
kcm govora. Ovaj postupak o'lrak5ava oba procesa, obuku govora i formi-
rarrje ,osno,r,rne pismenosti. S otbziro'rn na veliki znataj p'ismenosti za glu-
votrleme, ova metoda pravilno reSava to pitanje. Ia[<o s,e ovde po,lazi od gla-
sovnog govora - redenice, redi i glasa, ip,ak se pisanjern iitanje ne zapos-tavlja. G1as,ovno-,analitidko-sinrtEtidl<a me'toda u o,buc,i govora i osno,',rne
pisrnenosti uziq:na sve diobre strane glorbalne i sinteti'ike metorde, izostav-
ljaju6i pri torn sve ono St'o je u njima ,b,itro pog,re6rro, psih'ol'oSki neoprav-
dano i pedagoBki zastairelo. Tak,o ova rnetoda zadrbava iz s,intetiike meto-
de fo,netski zahtev da se pri prelaZenju glasova po'Iazi oid o,nih koji su lak-
5i za izgovor i d,itljivijri sra usta; da s,e u derrrutizacionorn periordu glasovi
uveZibavaju u jasnodi i disrto6i; da se u poietk,u dok se izvodf artikulaciona
nastava, p'ojrnovi, odno,sno redi, prelaze po stepenu sloZenosti i teZini g1a-
sovnog niza u njirna, kao i da su od,govaraju6e za psihidl<tr sposo'bnost a-
percepcije ttd. Iz glohalne rnetode primljen je psihotro5ki zahrtev da se deci
odlrnah daju pojmovi, redi i redenice, tj. da sam podetak govo'ra bude o'd-
mah osrni5ljen.
U sovjeitskoj 'surdopedago'Skoj nastavd upotreblj,ava se slogovno anali-
tiiko-sintetiEki metod. Ovde se p'olazi od stroga k,ao c,edine, mada on nije
prirodna jed,inica, ve6 ve5tae{<a tvo,revina. RaSdlanjiivanje,m reti na s}ogo-
ve i njihovim vezivanjem u celine nanu5ava se princip svresrlog osrrliSlja-
vanja u udenju. Slogovi kao samosta'lne celine ne oznadavaju niita, nitfl
daju kakvo znade,r-rje. Isto tak,o oni ne zr'a(e mnogo ni u tehnidkom veZ,ba-
nju govora radi jasno6e. Radi t,oga treba izbegavati slogovnu anal,izu reti
koja ne vod,i nidernu.
Napredak na polju rnedicine, a namodito na p,olju elektroakustike, p,ri-
do'neo je ostvarenju novih metoda u oibuci gluvonemih. Dodinorn ovo,g pi-
tanja rni izlaztrmo iz oiblasti koj,u srno d,o sada tretirali, oblast cptidko-ki-
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nes'tetidku kao bazu za udenje glnrvog deteta govoru i 'ulazrirno u akustid-
ko-'kinestetidku oblast koja ima sasrvim druge princr4:e u uiernj'u gluv,ih
govoru.
AKUSTIEKA METODA
Pnob,lem ostataka sluha kod gluvih i rnogu6nost njegova korri66enja u
praktiine svnhe nij,e nsr. Mo,gu6nost real<tiviranja aikustidkog doZiivljaia
kod gluvonemih pitanje je koje interesruje oto,rino'trarirngolqge, psihologe i
sundopedagoge ve6 viie rgodina, s istorija su,rdopedagogifi<e beleZi prve pG-
mene o ovo,m prdblernu jod u pnvorn vehu nove ere. Tako se zna da je Ar-
higen iz Apameje u Siriji, [<oji je za \n€rne cara Tra,jana (98-117) Ziveo
u Rirntr, obudavao gluvoneme na taj nadin Stro je upotrdbljavao cev kojom
je pojaEavao,glas,ove i time k'od gluvornemih pojaiavao siluh. Posle ovog
ranog pornerna, vGe od Sesnaest vekova nem.a nikatkvog pornena o kori56e-
nju sltrha u nast'avi gluvih sve do francrrsfire burZoaske rwolucije. Tada se
javlja Brno sa novim shva;tanjima o mogu6nosti db'uke gluvonemih. On je
u svomie referatu podnetom 1761. godine Akademij,i ,nauka,u Parizu izneo
da mnogi gluvonemi irnaju osrtaflhe slu'ha koji se ,rnogu iskorris'titi u cilju
njihova obutavanja. On ni'je upotrebljavao nikakav pribor za razvijanje
sltlha jer je srnatrao da je to nepotrebno. Talko se od En:roa poiinjru izvo.
diti opiti na kori5ae,nju sluha u pariskorn zavodu za'gluve.
Pos,le Ernoa taj rad nastavljaju opat Sikar i dr Itar. Prisustvmjuci jed-
ne zirne 1802. godine tim akustidkim veZba,nra koje je izvodlio Sikan sa u-
ienicirna, I,tarr je prrimeti,o da neki uieniei, koj,i ,su u podettku davali vrlo
slrabe znafi<e ]reagovanja, poieli da ih daju sve jade i odevidnije. To je za
olr I'tara bio podsticaj od velikog znadaja. U to je vreme ,on pisao: >To je
bio za mene znak wetlosti. On mi je pokazao put [@ji rtrelba da uzmem da
bih oZiveo jedno mrtvorodeno dulou. Metod rada dr Itara sastojao se u
to,me Sto je davao vrlo jail<e zvuke zvona. Zvorro je postepeno 'urdhljavao od
udeqlikova uva i tak'o veZb'ao njegovu perceprtivruu mo6. Itar je upo'treiblja-
vao i trubu, pa i raz;:e flaute ko,je irnaju glas slidan ljudskom. PosJ.e ove
serije pripremnih ,p,ostupaka nastavi'o je da se sluZi akustidkirn cevirna i
uirnirn slu,Salicama. Pomo6u ovih instru,menata uq)evao je da stvori [<od
utenika razliku izmetlu raznih elemenata redi, glasova itd.
Pos,le Itara n;'egov je rad nastavio i p,rodtuZio TUanb posti,gav6i velike
usp,ehe na ovom polju. Njegov se rad razliikovao od dr Itarr"ova u tome Sto




Naslednifl< Tuanbeov dr Blan5e (1848) imao je te5ke borrbe sa p'rincipr-
jelnirn protrirrnikom dr Menijerom oiko odrZavanja oval<vog naiina rad'a.
lzParr,a se ova metoda, preko Kurrijea, pr'enela u Ameriku gde se po-
dela Sir,o[<o prirnjenjivati. Tada s'u u Njnrjor5korn zavodu bila osnovana pr-
va dva odeljenja u kojima se radilo sa upotrebom akustidke cevi. God,ine
1885. Akadernija nlaut<a q Nj,ujorku pniznala je vaZnost takva rada. U A-
merici, zemlji tehnike i prakticizma, ova je metoda postigla danas nevi-
deni uspeh pri,rnenrom. ra'znih elel<troakustidkih instrumenata.
Nemradka se za o\m srtvar zainteresovala tek u XIX veku preko dr Lin-
kea koji u svojoj knjizi >UdZbenik o bolestima<, izd'atoj 1845. godine, p'i-
5e: >Do sada se vodilo raiuna sarno o posledici gluvo6e - nemosti, a da se
sarna gluvooa jo5 uvel< zanemaruje<. On p,51i savetuje da se u Skolama u-
vedru ortofonijske i ortcakustiike veZbe da bi se doSlo do Sto pravilnije ar-
tifl<ulacij e kod gluvih.
Velilri srurrdopedagog Fater kaZe da je >d,l.rZ'nost svak,og uditelja gluvo-
nenaih da vord,i ra'duna o ostacirna s,luha kod wojih utenika i da ih dalje
razvija<.
Prva sistemats-{<a ispitiva,nja orstataika sluha kod g}uvonemih izvr3io je
profeso'r Bedkog urr,iverziteta dr Viktor UrbanEi6 (1847-1925) u Beikorn i
Deblinskom zavodu za gluvoneme, naSav$i da od sto gluvonemih uienika
samo 6etvoro nerna ostatke sliuha. Medutirn, on se u tom ispitivanju sluZio
wlLo primitivnirn sredstvima, kao na prirner harmoniko,m. Direktor Deb-
I'insko,g zavoda, Lefeld, dvadeset je godina radio po ovoj rnetodi i do'Sao d,o
zalkljnrdka dla se veZbarnjem s'I'trha uvordi, porerd ostalog, joi jedan novi fak-
torr koji potpomaZe udernju govora i njegovoj ritmidncsti. Urbandi6ev-u su
Skoliu dalje unapredi'Ii i nazvilri dr Emil Fre5els (1884) i August Jelinek.
Njegov'u je metodm 1895. godine ponovo preneo u Arnerik'u dr Gold5tain'
i'osnovao Ameriiku akustiEku Skolu. Poslre ietndeset go'dina rada do'sao je
do zal<ljtrdka da >akustidl<a mertoda p,odstide mehanizam razvitka sltrha i
slu6nog organa 1rutem vihracije zvmkova<.
Jasno je da je Ulbandi6 irnao p'roti.rrnike, od kojih tre,ba p'ornenuti Be-
zolida i Edelrrnann. Oni su tvrdriti da gluvi ne mogu duti sve glasove, i da
one koje ne 'n'Iogu 6uti treba dati detetru p'omo6u iitanja sa usana. Zadatak
je Skola za gluve, po njirna, d,a naud,e decu koristlti osrtatke slruha kako se
ne;bi ose6ali usarnljeni u dru6tvu, i da se p'omo6u njih sporazumevaj,u. Me-
tltrtirn, oni nisu raarad,ili nikakv'u rnetodiku rada rra tom poiju. Stt6tinska
je nazli0ra izmedu njih dlvojice u tome 3to je Urbandi6 teZiio uspostavljanju
izvevrog stepena sl,uha, dok se Bezold zalagao za upo,trebu postojedih os-
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Od najprostij,ih trubica, [<ao l,evkova za sarkrupljanje rtalasa, pa do sa-
wemenih aparata bio je du,g pu't. No orn pokazuje da je tehnil<a staho pra:
tila nazvoj ovoga p'noh'lema, a'zurdopedagodlka didaktika l<orristila sva dopi
ti'gnu6a na polju elekrtroakusrtike za woje potrebe. Sve ove aparate mo'i+
mo podeliti u dva deia. U prvu bri gnupu spa'dra,Ii svi ,oni aparrati koji u sq
bi nemaju nifl<akvog pojativada za zvntk niti potencio,metra za regtrlisanje
njegove jadine; ddh bi u drr.rrgu gtupu dolazilri svi orri apanati k'oji imaju
neki pojadivad u vidnr suvog galvanskog elementa, kaoi potenciornetar za
prilagodavanje inrtenziteta zvuka individ,ualni,rn potrehama. Danas su ti
aparati tolifl<o usavr5eni de su postali odlidno, neprimeltno, l<ornpern24fgr-
sko sredstvo, no to je ve6 posebno pitanje koje izlazi iz domena ovo,ga ra-
da i koje zahteva posebnu obradru.
KRATAK ISTORIJSKI OSVRT NA RAZVO{ METODA U JUGOSLAVIJI
svaka od napred navedenih metod,a nadla je svog odjeka i u isrto,riji na-
Seg Skolstva za gluve. Istorija metoda kod nas pro,Sla je uglanrnorn iste eba-
pe razvoja kroz koje je pro6la i na strani. I kod nas 6emo nai6i na uiite
tje koji str udili glnrvoneme znalko,vnorn metodom, i kod nas je bilo uii'te-
lja koj'i su bili na granici izmetlu orarlne i znakovne metodg odnosno istG
vremeno pristalice p,rimene i jedne i d,ruge metrode; na6i 6erno prisrtalice
oralne metode u svirn njenirn varrirjantama i, najzad., vide6emo podedke al
kusticll<e rnetode. ova isto,rijsfi<a pnodlost daje nam mo,guenoshi da sagleda-
mo razvof surrdopedagoB[<ih metoda kod nas koji ne6e i6i dalje od jednog
krdk'ija. Ali odmah rnoralno da napornenerno dve stvari: prvo, da do p+
jave wake met'ode k,od n,as dolazi mnogo kasni'je nego ito se javlja u Ev-
ropi; i dlugo, da je pedago5l<a dofl<urnentacija riz ove ohlasti wlo sirsma6-
na, St'o u mnogoime oteZava ovafl<av r:ad.
Prvi podeci obrazovanja glruvonemih u srbiji, Hrvatskoj i sloveniji
gripadaju znakovrnoj metod,i. Talko zrnamo da je prvi uditelj gluvonernih
u Srbiji Jovan Boljari6 (ulrrro 1900. godine) ohuEavao 18g5. godine u Beo-
gradu nekolil<o dece znafl<ovnorn metordorn. Osnivad Zagreibatil<o,g zaivod.a
Albert Lampe uveo je o,vru metordlu u svof zavod i sam je po njoj ui{o declu
(1885). Anton Pagon i Anton Toman, kao seos[<,i trdirterji, u sloverrrij,i zu
1869. godine udili neko,litko gluvo,nemih po ovoj metodi. NaS p,rvi zavod
za glruvonsme - Goridki, c'braz,ovao je decu p,o ovoj rnetodi od svo,g os-nurtlra 1840. do 7884/5. godine [<ada je ova rnetoda bila zarnenjena oral-
nom. Znakorvnom rnetodc,m ob,udavali zu i rvan Topolkovi6 i rbro Antoli6
1838. godine, kao i Franjo Klaii6 184?. godine, pa ri Josip seki6 (sl'unj).
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Doiba borbe orahle rnetode za svoje prav'o gradanstva odrazilo se i u
Skol,stvu kod nas. Veljko Ramadanovi6, koji je u to dorba bio na specijali-
zaoiji u eeho,slovadl<oj (od 1893. do 1895.) osetio je to p'reviranje u Pra6-
kom zavordu i pneneo ga na na5e ttro. Otuda se on u svojoj knjizi >>O vas-
pitaUju i uienju gluvoneme dece<<, PoZarevac 1898. godine, zalaZe za mi-
Lin rt kuo prel<o p,o]t*ehnu stvar za gluvoneme i p,i5e >3ta je najrpotrebnije
anati pr,i primeni veStadke mirnik,e, stvaranje mimike, $ta je p,o't'rerbno da
se nau6i mi,mrika, o upofrelbi minnifl<e pri udenju< (str. 15-22). U njima on
d,aje uputstvo Sta treba iz te oblasti znati pa da se moZe obu'davat'i jedan
gluvmterrr-i i kaZe: >NajvaZnija je sitvar isc,rpnost do sitnica<' Mimika se
stvana kretanjem, radnjorn kako se radi, sta se rad'i sa predmetom, kako
se pnedmet i,zraduje, koja se s'tvar gde norsi itd., i navo'di za svako uputstvo
niz prirnera [<ao: sat - kre'tanje kazaljQ<i; 
rib'a - plivanjem; kr'o'jad -
Sivarnjem; Iekar - previija ra'nu; 
aportekar - mesa mast; 
pivo - kako se
h,oca otvara; rnruva - [<ako se luikorn 
hvata; - platno - kako 
se tka; da-
,r.apa 
- ka[<o s'e p,lete; 'prste,n - 
ka[<,o se na prst stavlja, itd. Kasnije on
pr"t i,a. sa ovakvirn nadinrorn rada i zastup,a or'almo-analitidku metodu'
Kada je oralna metoda ve6 ovladala Evropo,m, ona je nasla svoje pris-
talice ,i kod nas. PrvLi koji su podeli orbrazovati gluvonerne pc o'ralnoj me-
todi kod nas b,i,le su ikolske sestre reda de Notr Dam u Smihelju krai No-
vog Mesta. On'e Su ve6 od 1886. godine sa uspehom p'rirnernjivale oralniu
metod,u. Kasnije se'orralna metoda uvodli u sve na5e zavo'de, kao 1891' go-
di6e u Zagrdbu, 18g6. u Mitrovici, 189?. u DruBtveno,m domu >Kralj De-
dandni< ,u Beogradu i 1900. u Ljubljani. Da,kle, kao sto se vidi, u posled-
njoj deceniji xlx verka [<od nas je zavedena u wim z'avodilrna ova metoda.
Ona je doSla kod nas iz Aust'ro*Ugardke, te je i nosi-la alkcent te Skoie'
Il svojoj prvorbitnoj pojavi oralna j,e metoda bila i kod nas analitidka.
Tako Anton Rudez u svojoj knjizi >>Gluhonemi<r, Gorica 1894. godine'
predlaze kojim,red,o,rn,i koje skupine treiba za svaki glas uvezbati da bi se
p'osle tih c'bavljenih veZbanja dali pojmovi'
N,pr. veZbe za glas n kod njega zu slede6e: n' n'a' no' nu' ne, ni' norno'
nene, mlnu, nini, nap, ngp' nip, natn, not, nut, nit, net i notnet' dok su poj-
movi za glas n sle'd,e6i: trIa' ne' ni, nos, noz, otrl' o{na' ono' nov' vino' nova'
seno, karnen (str. 243).
Josip Medved u svo,m DBukovodu uiitelju u I razredu Skole za gluvo-
neme.,,lpisanom 1ggg. godine, na jednc,m rnestru kaZe: oHo6emo li gl'uvone-
moga nauditi govoriti, treha prije svega iz njega izvuci glasove, zal;lm ga
,r"rrtifi da pr,avil,no izgovara svaki pojerd,ini glas, kaQ<o pojedina6no i zaseb-
no, talko i virse nji,h u raznirn sl<upinama ne o'baz,iruci se na logidki govorni
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veZbe: bj, ,bl, br, bja, bje, bj'i, bjo, bju, bla, ble, bJri, blo, 'blu, bra, b,ru,
bre. bri. bru.
Prve uticaje sirntetiirke metod.e kod nas nalazi:rno u >Artikulacionoi
nastavi(< od Radivoja Popovi6a, M'itrovica 1892. godine. O,n na strrani 140
kaZe: >Kad glasove izazove1, gledaj da ih uveZb'a5 nasamo no i u vezi sq
do:ugirn glasovim,a Sto je mo,gu6e viie razgovetno i tedno<. On za uveZha-
va,nje glasova ne navod'i viBe besrnlsl,ene s'logove, negJ no,rnralne redi. Ta-
ko on za uveZbavanje glasa n predlaZe ove reii: nos, paun, usne, nema, sa-
pun (str. 22) a zs gl'as rb sledede redi: b'orbi beo, b,aba, btrha, buva (s,tr. 23).
eitava prva polovina XX veka protekla je i kod nas u kretanju izme',
d'rr analitiifl<e i siinteti{&e mdtode, dok je tdh posle 1950. god,ine otpodela
da se primenju,je glasormo-a,nalitii{lo-sintetidka rnetoda i glchalna rneto*
da. Po ovim metodarna ob,r,attreni sru: Miodraga Mati6a: nBukvar za gluvo.+
neme( 1950. (,rutkopis cdobren od strane Savetta za prrowetu NR Srbije, do
danas nepurblikovan) i Zorke Juriii6 i Matija3evi6 Petra: r>PoEetnica za
gluvonemu djecu.,, Zagreb 1953. u kojoj ima i elemenata slogovno anali-
tidko-sintetidk'e metcde.
Akustiil<o-kinestetidka meto'd,a dcbila je takoder woje mesto u naSoj
istoriji metodi'ke. Njeni prvi podeci padaju 1933. g;itine, neposrredno posle
povratka Vel,jtka Ram,adanoviea u Amerike sa prvog svetskog kongresa u
ko'lrist slepih. On je od Huga Libera, konstrnuktora ,So,notonen aparata, do-
bio >dva aparata za Sirenje s'Iruha i gnupnu olbulkuu i jedan ,iindividualrri
aparat<, kao njegov pol<lon gl'uvima Jurgosl,avije. Jedan od tih aparata bio
je dart DrZav'norn zavodu za gluvorrerne u Jagodini i sa njime je radio Mio-
drag Mati6; a dlrugi je,bio dat Skolskoj poliklinici u Beogradu, na Gube-
revcu, sa kojirrn je radio Desimir Ristov,i6. Tada je bilo izrrrSen'o prvo me-
renje slmha gluvonernoj deci kod nas. U to se ddba pot'avlj'uju i prve bro-
Sure i dlanci ,o orvirn ap,anatirna kao >Najnoviji dZepni aparat za nagluve
>>sonotone<<; Skolski aparat za obuku nagluve dece i ispitivanja stepena
gluvo6e >>Sonotoner<; kao i t,lanci u uGlasm neduZnihu od Veltjka Rarnada.
novi'6a: Radioear - aparat za ispitivanje sluha i obuku gluve dece u Ame-rici (god. IV, bro'j 9-10 strarra 623-634) i Hugo Liber (god. VI, br. 3-4
str. 166-168).
U isto weme podeto je i u Ljubljansko'm za'vodu sa fl<ori6cenjem osta-
taka sluha korC dece u ciljiu postizavanja bo'ljeg usrpeha u aitikulacionorn
pogldu. Raeleno je po Bardijevoj rnetodi. Podaci o porstign'uti,rn uspesima
iz obadva zavoda zasad nisu objavljeni.
Od ovih prvih rtragova rada p,o ovoj metodi,kod nas, pa sve do 1952. ge
dine nemauno nikakvog pornena viSe o woj metodl. Od 1952. Sod'ine, zar
hvaljuju,6i tehniikof porno6i UNICEF-a, kod nas stiZe nefl<olriko audiorne-
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tara i indlvidualnih i grupnih sluSnih arnp'lifil<atora. T,ada se osnivaju i
pva odeljenja2a nagliu'vru dectr kod nas, i to dva u Zernunu i po jedan u
Zagrelbru, Lj,ulbtjani i u Po'rto'r'o,Zu. Tada je izvrleno i prvo slstematsrko me-
renje sluha kod nas, o demu zu ohjavljeni radovi i to: docenta dr Mihaila
PraZi6a: AudioloSka analiza pitomaca dvaju zavoda za odgoj gluhonijem+:
djece u Zagrebu<< 'tr 298. knj. >Rarda< Jurgoslavenske akadernije znanosti i
qrnjetnosti u Z,agrebu 1953. godine. Odjel za medi'cinsfl<e nauke knj. 111.;
Liubomira Savi6a: Rezultati ispitivanja ostataka sluha kod dvesta gluvo-
neme dece, u dasopisu >Glas'nik socijarlne pedijatrije< god. III. b'r. 3' Beo-
grad 1952 gd. i Dobrosava Dimi6a: Rezultati audiometrijskog ispitivanja
sluha u Skolama za gluvonemu decu NR Srbije i NR Makedoniie u mesed-
norm biltenu >Poremedaji sluha i govora< god. I. sv. l. br. 1-3, kao i dla-
nak Omerza Zdravka >O akustiEkoj metodi<, objavljen u dasopisu oSpeci-
jalna Skolau god. II. brr. 2. TadaSnji rad u ovirn od,eljenjima bilo je uglav-
nom ek'srperirnentisanj e.
Kasnije se otvaraj,u akustidha odeljen-ja u Zavodu za gl,uve u Ljublja-
ni 1954. i u Bltolju 1956. godine, da bi zatvn Institut za fonetiku srpske
akademije nauka, F,od rurkovodstvorn prof. Dorda Kosti6a, prreduzeo daija
sistematska narufina istraZivanja u elekt'noal<ustici i prirneni sltr:inih apara-
ta u nastavi gluvih. Od 1960. godine javljaju se: alkademik prof. dr Petar
Gtlberina sa svojim veribotonalniq-n sisternorn i specijalnim Suvag I i Su-
vag II aparatima; pnof. Dorrtte Kosti6 sa 24-kanalnim filtrima i prof. dr
Jelatksvid sa svojirn apanatima za pojadavarxje zvuka. MoZe se re6i da je
poslednja decenija u na5em specijalnom Skolstvu za gluve bila veorna bur-
na i di,narnidna i da zaslru'Zuje posebnu obradu.
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Dr. LJubomir Savid, Beograd
HISTOEICAL R,EVIEW OF THE LANGUAGE DEVELOPMENT
METHODS FOR, THE EDUCATION OF THE DEAF IN EUROPE AND
IN OUE COIJNIBY
SUMMARY
The author has tried to presenrt in a synthetical way and in trhe chro-
nological order the developrnent of the deaf persons education methods i,rr
Europe, analysing each method separately, explaioring the causes of their
appearance, the mere pnocedfl.rres, mentironing their reprmentatives and
gling t"tre,ir critical evalruation.
Direstions arnd modes of the Oral met'hod are particularly discussedl
as well as its varietes arnd philosophic conceptirons of particular directions
that have brought atbou't the a'ppearance of ana'lytical, synrthetical and ge-
neral methods.
In the secon'd part of the article, the author discusses the developrnent
of educatio'n methods for the deaf in Yurgoslavia, analysing the influen-
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oes (frffin abaoad) which wer€ dlcnimaxr! their apologiers and the material
publdtshed in our country in this f,ield.
Modenr curr€nts in audiology and electroacwtics arrd ,their applicati-
ons in the educafion of ttre deaf have wrily heen rnerrtioned witlrorut any
cri'tical ern'luatiqr, leaving to the practice'and tirne to judge adbout them.
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